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Belasting op vertoningen en gelijkheidsbeginsel  
 
Een gemeentelijke belasting op vertoningen maakt een onderscheid tussen inrichters bij wie geen van 
de toegangsprijzen 20 EUR bereikt, en inrichters bij wie de prijs van minstens één van de 
toegangsticketten in de prijsklasse van 20 EUR of meer valt. Alleen de laatstgenoemde categorie 
wordt belast. 
 
Het hof van beroep te Gent ziet geen objectieve en redelijke verantwoording voor dit onderscheid. Uit 
de tekst en aanhef van het belastingreglement noch uit enig ander document blijkt alvast enige nadere 
motivering. 
 
De door de gemeente ontwikkelde stelling dat zij met dit onderscheid rekening heeft willen houden 
met het bijdragend vermogen van de inrichter, is niet alleen niet terug te vinden in enig motief van het 
belastingreglement, het is bovendien ook niet aan te nemen. Het feit dat één van de toegangsticketten 
20 EUR of meer kost, zegt niets over de hoeveelheid van dergelijke ticketten die beschikbaar zijn 
en/of verkocht worden, over de verhouding tussen het aantal ticketten van 20 EUR of meer en de 
goedkopere ticketten en over de effectieve verkoop van al deze ticketten. Het is ook niet uit te sluiten 
dat een inrichter frequent vertoningen inricht, waarbij alle prijzen onder de 20 EUR liggen, en op die 
wijze meer inkomsten verwerft en dus bijdragend vermogen, terwijl een andere inrichter die wel in 
ticketten voorziet in de prijsklasse van 20 EUR of meer, minder vertoningen organiseert en minder 
inkomsten uit de vertoningen haalt. Bepaalde vertoningen zullen ook minder toeschouwers aantrekken 
dan andere en bij mindere opkomst is het ook niet zeker dat de duurdere ticketten gekocht zullen 
worden en of er veel gekocht zullen worden of niet. Ook moet overwogen worden dat het cachet dat 
aan de artiest toekomt, van aard is invloed uit te oefenen op de uiteindelijke opbrengst voor de 
inrichter. 
 
Men komt aldus tot het besluit dat het inrichten van een vertoning waarbij minstens één van de te 
koop aangeboden ticketten in de prijsklassen van 20 EUR of meer valt, niet noodzakelijk impliceert dat 
de inrichter ervan een groter bijdragend vermogen heeft. De gemeente heeft aldus het 
gelijkheidsbeginsel geschonden.  
 
